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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan dari fokus penelitian dan uraian analisis yang telah peneliti 
paparkan di tiap-tiap bab, maka penulis dapat menyimpulkan terkait dengan 
analisis resepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
tentang fenomena aplikasi transportasi online adalah sebagai berikut: 
1. Pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
tentang fenomena aplikasi transportasi online di Surabaya adalah sebagai 
media komunikasi antara driver dengan customer. 
2. Pemaknaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
tentang fenomena aplikasi transportasi online yaitu sebagai ojek modern, 
sumber penghidupan, kebutuhan, mengikuti tren kekinian dan aplikasi 
transportasi online bukan merupakan pilihan utama. 
B. Rekomendasi 
Dari hasil penelitian dan uraian diatas, maka peneliti memberikan 
beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dari beberapa seperti:  
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, acuan dan pengetahuan 
tambahan bagi khalayak dalam menggunakan media online seperti aplikasi 
transportasi online 
2. Bagi mayarakat dan khususnya pembaca dapatmendorong melakukan 
penelitian selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat di-compare dengan 
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penelitian lain yang sejenis, sehinga pembahasan mengenai media online yang 
berupa aplikasi transportasi online dapat semakin akrab di telinga masyarakat. 
